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ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUIA, II EN A R A G ~ N  (') 
(1196-1213) 
. (Continuacidn) 
Cuando entró en Catalnña el monarca, & Bnes de  diciembre de  
1208, un  año justo hacia que no habia salido d e  Aiagón. E l  5 de  enero 
siguiente estaba y a  en Barcelona, donde celebró una concordia con 
los Eospitalarios, representados por Eximen d e  Lavata; gran maestro 
6 comendador de  Espaiia y Martin de Andós, Castellán d e  Emposta, 
por mediación de  Guillem, obispo de  Ausona. Versaba sobre derechos 
litigiosos en la villa d r  Citerón (1) y en ciertos moiiuos que el rey n"O'e09 
precedente, D. Alfonso, había cedido 6 dicha orden militar y sobre 
algunas percepciones en los molinos reales d e  Barcelona.: iDatnm 
Barchinoiie per mnnuin Ferrarii notarii nostri nonas januarii anno 
millesimo CCo octano Signum P.  Dei gratia regis Arag ... et Comt. 
B a r c h i n . ~  Siguen 1a.s firmas de  Eximen de  Lavata, M. d e  Andós, Mi- 
guel de T,usia, Aznar Pardo, Bernat de  l?elloch, maiorllomus, Domnus 
Latro, Gómez do I,una, Gaufret do Rocaberti, Arnan de  Lcrs, Dalmau 
de  CreHell, Pere de  Crexell, JoeFret Gilibert, Pons Gnillem d e  Torre- 
della, Durfort, baiulus domini Regin, G. obispo de  ~ n s o n a  y otros, 
entre ellos una signatura. en caracteres heijráicos (2). ConBrm6 este 
convenio B. d e  Alcarráe, preceptor de la casa d e  los Hospitalarios de  
Barcelona. 
El mismo día (5 enero) concedió D. Pedro dicha casa ó comanda 
del Eospital, en Barcelona, el derecho de  poder regar sus tierras o n  
aguas del canal. 6 rech del rey (3). 
Marchó en seguida á Tarragona, en cuyo punto eompareci6 tambiBn 
el conde de  Foix y celebraron un  convenio feudal el dia 9 del propio 
enero. E n  virtud de esta convención, el rey concedió perpetuamente 
á Ramón Roger d e  Foix,  i n  feudum ad morem e t  fovurn et consuetu- 
dinem Barchinone, los lugares de  Evo1 (Confleiit) y Estavar (Cerdaiia) 'rn'r'600" 
y los castillos de  Querigut y S6 (Doiiasá), con tqdos derechos y pcrte- 
iscncias y lo que Bernat de  Alió habia Poseido en dichas comarcas y 
en el Capcir: aDatum Terraconie V idus innuarii anno doxniniceiucar- 
nationis MCCVIIJo, per mannm Ferrarii notarii nostri. Signum P. 
Dei gratia Rcgis . e t  com. Barchin, signo e t  cgo Raymundns Rogerii, 
(1) En el iiimero nlitorior, pbgiiia 442, liiiea 25 hay oo error de coja importsrrte. ~ o '  
ven dch100911, debe decir IrlCCVII, qiie ea el ano de la Eucaroación cn qiie la Criiuica ' 
Romana de Mo~itpeller pone cl nacimiento de Jaime 1. 
'(2) Pergamino 310 de Pere 1, Archivo de 1s. Corona da Arag6n. 
(S) A i r h i ~ o d e l  Gran Priorato de Cataluae, privaleg68. 
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Dei giatia Comes Fuxcnsis laudo hec et  firnlon. Signaron como testi- 
gos Guill&m. obispo de Vich y otros personajes (1). El conde de  Fo i r .  
hijo de l a  condesa Cecilia, juró eii el misnio dia homeiiaje y fidelidad 
a l  rey Pedro, declarándose vasallo por los citados luzares y castillos. 
De Tarragona pas6 & Lleyda, según se justifica por el privilegio de  
protección real que o t o r ~ ó  á los oficiales de  la fhbrica de  moneda de  
Barcelona, eximibndoles además de  diferentes tributos y servicios: 
aDatum Ilerde VI" kalcndas februarii anno Doruinice Incarnaeioiiis 
L I C ~ ~ , ,  M" CCo VIIInn. En estilo moderno es cl 27 enero 1209. Después del rcy 
signó Durfort Daiulá domini vegis, comes Sancius Garcias, 12arrión d e  
Montcada, Guillem de  Ceroera, Gombau de Ribelles, Miguel de Lusia, 
Arnau &e Alaseun; Nartí de  Canet. Guillem Rarnón dc Montcada, 
Bernat de  Belloch, mayordomo, Pons de  Castelló, tambikn msyordo- 
mo, y Ferrer, notario (2). 
Si no esth equivocada l a  data del docuiuento, que nl parecer no 
existe sino en nota 6 extracto en un índice del Archivo miinicipal de  
Tarragona, el rey volvió pcir breves dias á esa ciudad. El 11 de  febre- 
ro, concedió allí il los vecinos que, en la parte de dominic real, no les 
obligaría en lo sucesivo A prestar forsa ni  quistia. Sospechainos, em- 
pero, que hay error, por lo menos, en e l  mes; probablen~ente seria 
d i c h a  escritura dcl 11 dc  cncro, pues pok otra y a  hcmos probado su 
estancia en Tairagoiia dos dias antes (3) .  
El 19 de febrero estaba e n  Lleyda, según vemos e n  una escritui.a 
del Cartoral Magno de la Castellanla rlc Emposta (vol. Vl) , .y  en otra 
cn que se estipuló la liquidación ó c6mputo de las rentas dcl lugar de  
Serós durante los ocho aiios que las habian administrado los Templa- 
~ i . ~ d &  rios, abonfindose en la cuenta los quinientos mprabetines que éstos 
h+$ian e n t r e ~ n d o  por orden del rnonarca & Gombau dc  Ribelles y de- 
clar8ridose un saldo en favor del 'i'emple de  147 morabetines, de  aque- 
llos 3.000 que el rey les debía sobre las rentas de Zaragoza: eDatun1 
Ilerde XIIII kalendas marcii arino Doininice incarnationis hICC octauo 
pcr manum Verrarii ... n.Eutre.10~ testigos, el obispo de  Ausona, García 
~ o m e u  y Miguel d e  Luesia (4). 
Tambibn otorgó cn Lleyda,. el día 23 de iebrero, l a  exención de  
impueetos en favor de,los Teinplarios, ~acccdcntcs caritatis opera' ac  
saricte Religionis fervorcm qu"ius sacra domus militie Tenipli et fra- 
tres Deo servientes in ea pollcrc ccrnuntur in Cismarinis e t  Transma- 
rinis partibus ... precibus eL intuitu dilecti nostri fratris Petri de  Mon- 
teacuto venerabile Magistri militie Templi in Proyincia et  Ispanin 
damus et  conoedimus. ..= que no pediremos lezda, peita, tolta, forsa, 
(i) hi.oliivcs Nntionnles, Pariñ; cn,rtóri J. 818. 
12) Tratado de las monsdaa Zaórndns En el iWiiCipodo Je Calalurl<í. por Sulat, 11. 
(3) Morern, obra eitdds, 1. phg. 630,10 seünla como del 11 febrero. 
(4) Porg. 318 de Pero 1. Archivo O. de A. 
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ost, cavalcada, monedaje, etc., en punto alguno denuestros dominios & 
ningún vasallo cristiano, judío 6 nioro de  dicha orden militar: *Datuni 
Ilerde X kalendas marcii Era MCCSL skptimix,. anno Dominice incar- 
nationis MCC octauo, pcr manum Ferrarii uotariia. Despues del signo 
' real los testigos conde Sancho, conde de  Urgcll, Pedro Fcrrhri, Que- 
rau, vizconde de  Cabrera, Cui lkm,  vizconde de  Cardona, Rarnón d e  
Montcada. Guillem d e  Cervern, Ramón Bereiiguer de  Ager, García 
Romeu, Miguel de  Lusia, Aruau de  Alwscun, Assalit de Gudal, G .  de 
AlcalS; R. Gnlcerán, Uch de  Torroja, Gaillern de  Cervelló, Berenguer 
d e  Peramola, Guillem Ranión de  iilontcada, senescal, B. de  Belloch, 
mayordomo, Pons de  Castelló, B. repositario (1). 
El mismo dia 23 concedió tambien B los Templarios las rentas de 
los molinos de  Llobregat que iban á construirse: aDatuni Illerde X 
kalendas marcii auno Doniinice incarnalionis b1CC octauon. Fueron 
testigos Comes Sancius, C .  Romeu, M. de  Lusia. A. de  Alascun, A .  de  
Gudal, B. OalcerSn, Uch de Torroja, C. de  Anglerolu, G R. dc  Nont- 
cada, senescal, P. de  Castelló y R. repositnrio (2). . 
El día 26 febrero aún continuaba. e n  Lleyda, donde conEes6 deber 
a l  conde de Urgell sctenta mil sueldos jaqueses, por los que bipotccó 
los castillos de  Ciurana y de  P r a t s  cet villam totainque moutaneam 
Siurane curii omnibus terniinis suis sicut donina Sancia rcgina bono LIeyan 
inemorie mater riostra hec habebat et  teuebat excepto Montealho cuin 
teiminis suis ... Datum Ilerde VI1 calcndas marcii anno Dominice in .  
carnationis MCCo octauo per manum Ferrarii notarii nostila. Fueron 
testigos Guilleiu de  Ccrveia, r o n s  de Castelló, M. de  Lusia, Pere Balbo; 
Ramón B. d e  Ager, A. de  Gudal y Ramón repositario (3). 
Si accptásemos 1% reducción á 1 .O niario de  1209, de  la data de  l a  
confirmación de  franquezas 5. privilegios de  Agrainuut, que se ha dado 
en l a  Coleccidn de documentos i7~LIditos del Archivo geneval de l a  Coro- 
na de Arag6n (4), y que han seguidodocilmente el Sr. Sisear e n  su 
monografía La  carta puebla de A g ~ n m u n t ,  y otros historiógrafos ca- 
talanes, deberíamos situar en dicha villa. a l  coinenxar e1 citado mcs 
á nuestro rey. Pero, creemos que l a  exacta reduccióii de  lcalendus 
rnarcii anno Dominice ínca+nationis IIICCIX, debe ser á 1.O de  marzo 
d e  1210, como lo veremos comprobado por otro documento que signó 
. 
en aquellos mismos d i a s  y que incluiremos en el aiio últimamente 
citado. 
Por estasrnzones entendemos que de Lleyda, pas6 D. Pedro 5 Ara- 
g6n, apareciendo e n  Zaragoza el dio 15 de  marzo, donde otorgó & fa - .  
+or de Miguel Sans perpetuamente, el castillo y villa de Estcreny, con 
(11 Perg. 315 de Pere 1. Idem, p Csrtornl ningiio de In Ciistellnnia de Einposti~, 11. ' 
(a)  ~ e r g .  311, idorn. 
(3) Perg. 316, idern. 
(4) Toma VIII, p8g. 106. 
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sus terminos y pertenencias, en franco alodio; y adimhs le di6 tam- 
bién perpetuamente =ad morem et forum ct foriuaui ct consuetudineui 
Barobiuone in Peuduni castrum et villam de Gargallo~ con sus thrmi- 
nos y habitantes: =Datum Cesaraiiguste idus marcii era BICCXL sbpti- 
zYagom ma, per manum Ferrarii notarii nostri., Acoiupniiaban a1 rey y esta. 
han presentes el obispo de Zaragoza, el conde Sancho, García Romeu, 
Ximen Cornel, hiIiguel de Lusij, A. de Alascun, Pcdro Seuse, Lope 
Ferreuch de Luna, Marco Lizana,,B3ray Aymerich de Stuga, comana- 
dor de la casa del Temple do Zaragoza y Pavdus merinus totius Ara- 
gonis (1). 
Al cabo de cinco dias ya pasaba por Jaca,. Es en efecto, del 20 
marzo 1209. el acta de recbnocimicnto de deuda firmada por el rey 
D. Pedro favor de Gastón, vizqnde do Baarn y conde de aigorrc, 
de la suma de 50.000 sueldos de moneda morlaun, que le prestó. hipo- 
tecándole el castillo de u r g o  y todo el valle do Itoncal, con sus 
tbrminos y rentas; y por mientras no le satisfaciese dicha suma, le 
asignaba una pensi6n anual de 4.000 sueldos jaqueses, & percibir de 
.laos. la leuda y otros tributos de Jaca, como indemnización de la custodia 
que Gastón debia ejercer dcl citado castillo. Gastón prometia hacer 
devolución de esta plaza fuerte al serle satisfecho su crbditc: ~Datuui  
Jacce XIIl kalendas aprilis Era DIaCCRXLa sbptinia, per manum Fc- 
rrarii notarii nostri et mandato nostro scriptn a Donanato-. Signos dcl 
rey y del vizconde, estando presentes Guillem do Cervera, Miguel. de 
Lusia, Garcia Romeu, Arnau d e  Alascuri, Garcia Pardo, Guillkm Dur- 
fort y Aymerich de Slnga, comanador de l i  casa de Templarios de 
Zaragoza (2): 
Si no cquivoc6 Fincstres ¡a data, á mediadds de abril estuvo don 
Pedro en Tarragona, acompañado de su tío el conde Sancho, del sc. 
uescal Guillern Ramón, y de otro Gnilleai de Montcada, otorgando la 
concesibn de un quintal y medio de cera pnra que ardiese otra candela 
Turnigona 
en el altar de Sarita Jlaria de Poblet, sufragado por rentas de Lleyda, 
del propio modo que siete años antes habia ya  señalado 150 libras de 
cera á lacandela que para el mismo altar había concedido su padrc , 
U. Alfonso (3) .  
. 
EII la última decena del mes siguiente, estaba en Barcelona. Es del 
21 dc mayo 1209 ei acta de reconocimiento de dcudh que D. Pedro 
. 
otorgó á favor de Uerengner de Riera, por cantidad de i2.700 sueldos, 
moneda barceloncsa, de valor 40 marcos dc plata y cuatro sueldos, 
hipotecandole todo el honor quc tenia en MoyB, con sus habitantes y 
dándole por fiadores el obispo de Ausona, Guillem Dnrfort, Guillem 
Ba~elOn8 de Nontcada, Bernnt de Rocafort y el senescal Guillein Ramón: -Da- 
(r) Peig. 35s de Pedro 1. ,Archiva C. de A. (a) Perg. SRI, idem. 
(S) Historia del monasterio de Poblet. Finestres, 11, pkg. 126. 
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tuin:Barcinone XII kalendas iunii anno Dominice Incarnationis MCC" 
nono, per inanum Ferrarii notarii nostri et mandato nostro et ipsius 
scripta a Bonanatoa. Con cl monarca signaron Giiiliem, obispo de Vich 
y el Seiiescal, y estuvieron presentes R. Galcerán, Uch de Torroja, 
A. de Fuxá; G. de Cervelló, Pons Uch, Ato Orela, Martí de .Canet y 
Ferrer Zapata (1). 
Dos dias después (23 mayo) expi&ió tambibn en Barcelona un  de- 
creto dc protección & los hombres de los lugares que el monasterio de 
San Cugat. del Valles poseía desde el Llobregat hasta Tarragona: .Da-  
ta EarchinoneX líalendas junii unno dominice incarnationis NCC nono 
per manum Ferrarii notarii nostri et manditto nostro et ipsius scripta 
a Bonanato.. DcspuCs del rey firmó el obispo de Ausona; siendo testi- 
~ O S P O ~ S ' U C ~ ,  conde Sancho, Guillem de  Cardona, R. Galcerbn, Ato 
Orela, Ferrán Zapata, Martiu de Narbaiz, Guillem de Canet, A. de 
Fuxá, Guillem Umbert, Bernat de  Rocafort, Uch dc Torroja, Guillem 
R. de Montcada, senescal y B. de Peramola (2). 
Debió volver precipitadamente á &ag6n para acercarse á la  frop- 
tera de Navarra y celebrar una entrevista con el rey Sancho el Fuerte,' 
de que h a b l a ~ u r i t a ,  sacando todo lo que refiere (libro 11, capitulo 59) 
de un solo documentodel Archivo de la Corona de Aragón. Ya hemos 
observado otros casos en el Analista aragonés, que. coi1 una sola es- 
critura, traducida 6 cstractada forniaba un capitulo, lo que revela que 
y a  en su tiempo no eran abundantes los docurnentos de aquel reinado. 
Ida conferencia de ambos soberanos tuvo lugar el 4 junio en el campo ,,,,,, 
delante de Mallen. .Pudieron hablar de conciertos con Gastilla . para 
atacai. con mayor empuje R los sarracenos, pero la  escritura revela 
qnc trataron de intereses econ6micos. Dice el rey D. Pedro: qimpig- 
noro et  pro vestro gignore trado vobis domno Sancio per eandem 
illustri Rege Navarre Pinnam, Esco, Pitellam et Gallur castra nosrra 
cum villis ... v en garantia de veinte mil morabatinos quos nobis mu- 
tuastis in magna wecessitate.. ... Et ego S. dictus rex Navarrelaudo et  
concedo hec omnia que superius dicta sunt et promito in fide et legali. 
tate mes et sub homiriio iude a m e  corporaliter facto vobis domno 
P. regi Aragonum supradicto quod quando cumque vos ve1 altor de  
fratribus'vestris Ildefonsus scilicet Comes Provincie ve1 Ferrandus 
quicumque eorum post vos forteregnaret in Aragone persolveret mihi 
ve1 mandatario meo... viginti milia niorabatinornni .. Datum ante 
Castrum de Mallen in'quodarn campo 11 nonas junii Era VCCXL sépti- 
ma,  per manum magistri Dominici notarii Regis Navarre.. Estaban 
presentes Eximen de Moreta, prior de los Hospitalarios en Navarra, 
P. de  Casoante, Martin Ferrán, Eximen de Rada, Miguel de Luesia, 
(1) Perg. 323 de Perlm 1. Archivo O .  de A. 
(e) Cartoralde Snnt Ciigati doc. 315; publicado.ou Colsecidn de doc~~menloa do2 A ~ e k i v o  
da la Corona de Aragdn, VIII, p&g. 10% 
1908.-36 
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Lopc Ferrench de  Luna, A. de Alascun, Aznar Pardo, Arniiu de  
FuxB, Guillém Cervera et m.ulti alii amgonenses, catalani et nava- 
?*?.eses (1). 
Este contrato encierra algo misterioso. Hay dos particularidades 
muy sospechosas. La primera, que se tuvo en cuenta el desgraciado 
caso de morir el rey Pedro y sucederle sus hermanos el conde dc  Pro- 
venza (Alfonso) 6 el abad de Montearagón (Fernando), sin inencioñar- 
se para nada a l  hijo, y sin embargo el infante Jaiiiie contaba y a  l a  
edad de  diez y seis meses. En segundo lugar, se cita a l  cande de Pro- 
venza como viviente, cuando hacia y a  trcs nicses que habia muerto 
en ~ a l c r m o ,  a l  aconipniiar & su hermana Constanza reunirse con su  
nuevo marido ~ e d e r i c o  11.~Si, como afirman Zurita y otros historia- 
dores, Alfonso, conde de  Provenza, muri6 8. fines de  febrero, su  har- 
mano el rey Pedro, al partir de  Barcelona & fines de mayo, debía y a  
haber recibido la fatal nueva, porque. los caballeros catalanes y ara. 
golieses dcl sOquito do Constanza y del citado conde, bien dehian co- 
nocer la extraordinaria g r a \ ~ e i a d  y las dii'iciles consecuencias de 
aquella inesperada perdida para 'la supremncia 6 doininacibn de la 
oasa.I¿eal de Barcelona en Provenza, y por consiguiente, es casi se- 
guro que & marchas forzadas procurarian comunicarla B D. Pedro (2). 
Las dificultadesdela navegaci6n en aquella Bpoca-, no bastan & Iia- 
cernos admitir IR sospecha de que ignorase cl rey de Aragón l a  muerte 
de  su hermano el d ia  4 de  junio, a l  firmar la escritura de  debitorio en 
favor del rey de Navarra. Hubo, por lo tanto, un rnotivo sccrelo y 
desconocido para prescindir del infante Jaime como presunto herede- 
ro de  l a  corona y para no descubrir a l  rey de Navarra el fallecimiento 
del Conde Be Proveriza. 
Los cronistas presentan como la principal preocupación de  Don 
Pedro e n  este año 1209; los asuntos del condado de Urgell, por la 
ambición dc  Guerau de Cabrera que usurpaba la herencia de Ermen- 
gol VlII t i  D.& Burembiax; presumimos que la cuestión del gobierno 
de  Provenza por l a  menor edad de  su sobrino Raiiiiin Berenguer, hijo 
del conde Alfonso, y el comienzo de invasiCn 'del I.enguadoc por los 
cruzados del Norte, debieron absorver casi toda la atención de  nues- 
tro soberano. 
A mediados de juuio se reunió' el ejercito contra los alhigenses, en 
Lión, con más dc  , cincuenta . mil hombres, dirigidos por muchos prela- 
(1) Perg. 835 de Porlro 1. Archivo C. de A. 
(3) La Eistoire de Lanauedoc do los Bonodictinos nfirma $tic e l  eoo?c dc Provcnza no 
. . 
mariO en febrero y que vivia a6nenargosto de iaw, npoyiindose cu una carta del 10 septiem- 
bre d ~ l ' l o ~ n d o  Milún, al e*oahsi.se el concilio de Ai-1ñ6, dirigidaal Palia, en la quehab ln  de 
dicho conde como viviente todsviri v ausento en Siollta. Este dato. unido al de l e  escritura 
hecha porloarcyes <le N ~ v s r r r  y Arng6n eii Nrillen, en la que tambiBn consideran & prioci. 
pios de junio i~ f incon "irla B Alfonso, rutorinan rluiz4s para. coi.i%gii. &Zur i t a  y poner la muer. 
te del conde d3 Provenia en agosto 6 se~tiembre del citado 8.60 lzw. 
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dos y por el duque de  Borgoña y los -condes d e  ~ e v e r s ,  Dlontfort 6 
Leicester. Saint Paul y otros. 
No puede precisarse si fué paraenterarse inojor de  estos oconteci- 
micntos 6 para asniitos locales que  el rey l'edro salió precipitadarneu- 
te de  Aragón A los pocos dias de  la entrevista de Mallen, entrando de  
nuevo cn Cataluña antes de  cumplir un  mcs de  su salida y aparecien- 
do en el Rosselló, en el lugar de  Colliure, el d ía  28 del mismo junio. 
Alli otorgó confiriuación A Rodrigo Pedro, Rlio quondrcm comitis Petri 
et postevitati tue inpelpetuum arl morem et forum et formam et con- 
suetudinem Bag.chinone ad construendum et populandum et melio- 
~ a n d u m  castrum d e  Xoclrana cum omnibns tevminis .. Ego itaque 
prefatusRodericus Petri fllius Lucie femine fidele ero vobis domino 
meo P. Dei gracia regi Arng. et  CON. Barch. filio Sancie. .. dc corpore ' ooliiore 
vestro et  membris et  de  tota terra vestra ... e t  spocialiter de  prefato 
castro de  Xochana et de  omnibus forciis ... Datum apud Cocumlibe- 
rum V kalendas julii annoDomiuice  incarnacionis MCC nono, era  
MCCXL shptima per manum Ferrarii notarii nostrin. Después del sig- 
no real aparkcen los nombres de  los magnates preseates a l  act,o, e1 
obispo d e  Ausona, Beruat Amell, Guill4m Durfort, conde Sancho, 
coiide de  Foix,  vlzconde de  Beziers, Uch, conde de Empuries, Pons 
Uch s u  hormano. G. d e  Cervera, R. de Cervera, Ramón OalcerAn d e  
Pinós, Ucb d e  Torroja, Miguel de  Lucsia, Asalit de  Gudal y Marti dc  
Canet (11. Es digna de  nstarse l a  presencia en aquellos momentos del 
vizconde de Beziers, amenazado ya por los cruzados, y del conde de  
Foix,  en Colliure a l  lado del rey Pedro. Como. e s  un  dato coinpleta- 
mcnte inédito, debo llamar especialmente la atención. Podria conjetn. 
rarse si Kamón Hoger d e  B e ~ i e r s  fué A pedir consejo y auxilio y A con- 
certar acuerdo con nuestro soberano, por si se creis conveniente 
imitar l a  conduct:t de'l conde de  Tolosa, ó sea pactar con los cruzados. 
Lo cierto es, quc el vizconde .de Beziers aparecía en Colliure el 28 
junio; el 7 julio, el conde de  Tolosa firmaba y a  una concordia con el 
obispo de  Usez. en el ejercito dp l a  cruzada en Valence: y se sometía 
doci1mente.y cl dia 10 del rnismo mes, el citado vizconde Bainóu Ro- 
ger, se presentaba en Montpeller, donde habían llegado el legado pon- 
tificio y primeras tropas, y se esforzaba en justificar su conducta y 
ofrecer su sumisión A la Iglesia. ofrecimientos rechazados por el lega- 
do Milón. Este acto del vizconde de Beziers tiene apariencias de  ha .  
berle sido aconsejado por el r e y d e  Aragón en Colliure. 
El desdeaado vizconde regresó A su capital, reuriió sus principales 
vasallos y acordaron l a  resistencia extremada; pero dejó buena guar  - 
(1) Perp. 328 de Pedro 1. ~ n r n b i ~ n  cvtA otorgada y ditada en Calliure, el 4 enlcndes 
jt1iio (2s junio1 1208, la permiitnque nuestro monarca eelebr6 con la ordeo del Templo, dando 
nouaanllo moro poruno cristiano. Este doeurnanto lo hemos visto en el Cartoral Masno de 
la Gaatellaniade Emposta, vol. 11. 
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nición en Beziers-y 81 fue B situarse en Carcassona, desde cuyo punto 
imploró nucvamentc consejo y auxilio del rey Pedro. Los .cruzados 
llegaron frcnte Beziers y la tomaron el 22 de julio, y sin perder,dias 
fueron apodergndose de muchas otras plazas, acampando delante de 
Carcassona el día 1 .O de agosto.. Entonces fu8 cuando el rey Pedro, 
por su cualidad de señor principal de Beziers y Carcassona, sc crcyd 
en el caso de iiitcrvcnir pasa hacer respetar su alto señorio y para 
obtener clcmencia para su amigo el vizconde Ramón 12oger. Creemos 
pues, que desde el Rosselló se eucaniinó, á piincipios de agosto, nues- 
tro rey al campo de los cruzados, delante Carcassona. 
El poema de la Cruzada, atribuido & Quillermo de Tudela, refiere 
con exactitud este viaje del rey Pedro: 
So £o en aquel mes e' om apela aost 
Que fo a Carcassona trastot entorn la ost. 
Lo reis P. d' Arago i cs vengutz mot tost 
Ab lui . C .  cavaliers qu' amena a son cost; 
Cels de la ost se dinnan e mangen caru en rost. 
Can los viro venir no so mia escost, 
Ans aneron vas lui li princeps elh prebost. 
11 los saludct gcnt; il li an gent respost: 
Be siatz vos vengutz. 
En un prat desotz 1' aiga e latz . 1. boi folhut 
Ac lo coms de Toloza son riche trap tendut. 
Lai es mosenhel reis e li seu dechendut, 
Que son de Catalonha e d' Arag.on vengut. 
Can se foron dinnat c que agron begut 
Monta el palafre que era hais crenut, 
E intra en la vila ses arma e ses escut. 
El rey de Aragón entró, pues, con permiso de los sitiadorcs, en 
Carcassona, para aconsejar al  vizconde y sus magnates la concordia; 
pero las condiciones impuestas por los cruzados eran realmontc inacep- 
tables y ante la negativa varonil del vizconde, nuestro monarca con- 
sideró terminada y fracasada su mediacidn y partió para Cataluña. 
El poema anade: 
Lo reis P. d' arago felos S' en es tornatz 
E pesa 1' en son cor car nols a delivratz; 
En Aragon s' en torna corrosos e iratz (1). 
Apenas había partido D. Pedro, que los sitiados,sintiendo falta de 
(1) Ln Chensan de lo Cvoisoda eonive les Albigeoia, edition Pnul Meyer, versos 591 6 612 y 
678 A 680. 
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agua, ofrecieronse á pactar la capitulación y ,  ultimada 6sta;ocuparon 
los cruzados la plaza e1:dia 16 del mismo agosto. 
Al cabo de un mes justo de haber estado en Carcassona, hallamos al 
r eyen  Barcelona. Es del 10 de septiembre la escritura de concesión á 
Guillem Sacterib y á su hijo Pere sin omni vita vestra totam bajuliam 
de Vi'co et de Ausona et eius terminis integre et sine aliqua diminu- 
cioue ..... preterea recipimus te prenominatum Guillelmum ct uxorern 
tnam et infantes. snb nostra speciali proteccione, custodia et empa- Barcelona 
rancia et salvitate et securo dictatu ... Datum Barchinone 1111 idus 
septembris anno Domini MCC nono, per manum Columbi notarii nos- 
t r i e t  mandato eius scrlpta a Berengario de Paretibus.. Despues del 
signo real aparecen enunciados los testigos Guillem de Cardona, Gui- 
llem de Cervera; Guillem de Cervelló, Kamón Folch de Cardona, Gui- 
llem de Tarragona, Guillem de filontcada, el senescal Guilleiii Ramón, 
-P. de Tarrega, y los dos notarios dcl rey Columbi y Berenguer .de 
Olzina (1). 
Se detuvo poco tiempo en la capital catalana y el 28 del propio 
septiembre estaba ya  en Lleyda, según comprueba la data de una es- L'eSda 
critnra del cartoral magno de la Castellanía de Emposta (2). 
El 2b  del siguienfe octubre continuaba en Lleyda, cuando asignó 
A Berenguer de Puigvert la pensión vitalicia de mil sueldos barcelone- 
ses, .& tomar de la leuda de Cervera, recibiendo de diclio caballero el 
homenaje feudal: =Datum Illerde VI11 calendas novembris anno Do - 
mini hlCC nono per .manum Fcrrarii notarii nostri.. A continuación 
de las firmas del rey y de B. de Puigvert, los testigos G. de Cervera, 
Uch de Torroja, B. Galcerán, R .  de Ribelles, A. Guillem de Santa Fe, 
B. de Concabella, Pons de ~astel ló;  y signan al  final los tres notarios 
reales Olzina, Columbi y Ferrer (3). 
Tambibn está datado en Lleyda el 31 de octubre, el auto firmado 
por el monarca, declarando que la cesión del condado de Urgell, que 
acababa de otorgarle el mismo dia la condesa viuda Elvira, no era en 
perjuicio de la hija de esta, Aurembiax: ~Da tum Illerda per manum 
Columbi notarii nostri anno Dominice incarnationis MCC nono 11 [<a- 
lendas nouembrisn. A continuaci6n del rey firinaron el obispo de 
Ausona, Ra.m6n de Cervera hijo-de Guillem, Guillem de Cervera, Pere 
Balbo, Ferrer notario rcal, Bonanat cqui de mandato Columbi domini 
regis notarii hec scripsit~ y Colom notario (4). La datd del 31 de 
octubre es tambibn la .de la escritura en que el monarca oblig6se 
á satisfacer á D.a Elvira cinco mil moirahetinos (5). 
(1) Pcrg. 334 dc Pere I., &chivo C. de A. 
(2) VOlk!men 11, doc. 855. 
(3) Perg. 340 de Pere 1. 
(,i) Perp. saa de Psre 1, publicada par Manfar en iissloria de 108 Condst de Urge11 
(5) Perg. 345, idsm. 
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El  2 de  noviembre, D. Pedro otorgó l a  conflmaci6n á favor de 
Guillem dc  Cervera y sus hijos 6 sucesores de l a  hipoteca que le h ib ia  
hecho el conde de  Urgcll, de los castillos y villas de  Mequinenza, 
Aytona, Sarita Licinia y dc  l a  pkrtc de  derechos de  la ciudad de  
~ t o y d a  Llcyda, proiueti6ndole protección para l a  posesión de estos bienes: 
~ D a t u m  I!lerde 1111 nonas novembris anno Dominice incarnationis 
MCC nono per manum Ferrarii notarii nostrin. Fue hecho en p.esencia 
del senescal Guillem Ramón, de  R. de  Hontcada, Gombau de  Ribelles, 
G. dc  Ccntelles, Bernat d e  Belloch, P. de  Tkrrcga y P. Balbi y lo sig- 
na Bonannt, amanuense del notario Ferrer (1). 
Desde Lleyda encaminose D. Pedro á marchas forzadas a l  Lengna- 
doc y Provenza. Creemos exacto lo referido en Hi8toire de Languedoc 
(libro 21 ,  cap. 761, de  que por repetidas instancias deSimón de Mont- 
fort, para. prestar el homenage por el vizcondado de Carcassona 8.1 rey 
Montpeller d e  Aragón, &te le dio cita en Narbona y de alli se dirigieron á Moqt- 
. . pcller, en cuyo punto permanecieron quince dias, negándose nuestro 
monarca á recibir aquel.  horrienage. Consta documei>talmente que 
Montfort estaba en Montpeller el 20 de noviembre y de  D. Pedre tene- 
mos datos ciertos que el 30 del mismo mes estaba en Aix de Provenza. 
E n  efecto, en dicho día, la condesa viuda Garsenda, hizo donación 
del condado de  Forcalquer á su hijo impúber Ramón Berenguer, nue: 
vo conde de  Provenza: ~ Q u o d  ego Garsendis, uxor qiiondaiu Ildefonsi 
comitis Provinoie, dono ... donatione intcr vivos iu  perpetuum valitnra, 
cum hac carta.  tibi R. Bo filio meo, domino Petro Rege Arag.. tutore 
tuo legitimo, tibi autoritatem prebente, omrie ius et  omuem rationem 
aixdc quod et  quam umquam hahui ... in toto comitatu Forcalqneriensi .... 
Provenza Ad hec ego Raines de Castelar et  ego Garsendis predicta eius filia, bo 
n a  fide.. . omnia supradicta et  singula et  universa laudamus ... et nos 
nunquam contra ipsa ct  aliquid ipsorum venturos revocando . .  tibi 
Ro Bo ct tibi Garsendi eius sorori et  tibi domino Petro regi, eorum tu- 
tori legitimo pro&ittimus .... possemus unquam ista mutare et  iuiminue- 
re.. . Nos autem. Pctrus Dei gratia R e x  Aragonum recipimus te Gar- 
sendem et omnia supradicta in Dei fide et  nostra. Hec data sunt anno 
a b  Incarriatione Domiui n. J. C MCCIX pridie Ealeudas decembris 
in  presentia dornini Gui l l~lmi  eyiscopi Ausoneusis, magistri Q d e  
Montcpessnlano, ... a Guillem y Bertran Porcellet, Pons de  Brugueres, 
Pons de  Vernet, Sancho de Orta, Peie  Amich, Pere Martell, Rodrigo 
Eximen, Ramón y Bcrtri~n Gantelm y otros inuchhs. Está firmado cl 
documento por el rey Pedro y por su primcr consejero el obispo Gui- 
llem de Ausona. La data no enuncia el lugar, pero creemos fue  e q  
Aix 6 Marsella (2). 
(i) perg wfi, ídem. 
(2) Arel~ivo de Aix, m a n o  2, publie@o por Papoo $11 Hiatoi~a gdrie~ale Rovenca 
V4nsc tamllir'n Bouclie, Bisloira da P~ouencc. 11, p & g  188- 
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Es del 13 de diciembre y hechi en Ais la sig.uiente escritura: 
Yo Pedi:o rey nper nos et omnes ilostros et per Raimundum Bcrengarii 
nepotern nostrum filium scilicet quondani Ildeionsi iratris nostri, do- 
nainus, concedimus e t  cum hnc carta perpetuo valitura corporalitcr 
tradimuj vobis comiti Sancio patruo nostroet Nuno Sancii filio vestro 
et vestre proli legitime omnique vestre posteritati in perpetuum por- 
tum ei ripaticum de Agazi et portum et ripnticum qui dicitir de Boch 
et portum et ripaticuin qui dicitur de Monaoho cuin leudis et passati- 
cis et consuetudioibus eisdem portubus pertirientibus. Iu quibus por- 
tnbus et circa eos sit semFer licitum vobis et vestris construereet 
edificare villas et castella et qualibet munitione~ ... Et concedimus cir- 
cx fines eornmdem portuum terras suficienter ad laborandum ... et ne- 
morum et vinrum et semitarum sicut hoaiinibus nostris propriis de 
I'roviucia. .. Et promittimus vobis in bona fide. slipulaado quqd hanc 
doriationem et instrurnentuui huius donationis facialnus vobis laudari 
et coiifirmari sine decepcione a Raimundo Derengarii nepote nostro 
stntim cum aunos trausierit pupillares .... Ita tamen quod de predictis 
locis non faciatis malum comiti Proviricie nisi ipse malum vobis fa- 
ceret in eisdem. ... Datum apud Aquis idns decembris nnoo Dominice 
incarnationis NCC nono*. Figuran como presentes al acto, Guillem, 
obispo de Ausona, Guillem Duriort, Guillcm de Cervera, Ramón Gal- 
cerán, Pons de Vernet y Pere Liverrc. Lo escribió Bonanat por orden . . 
del rey (1). 
Estas curiosas escrituras demuestran que en noviembre de 1209 
fué cuando D. Pedro se encarg6 del gobierno de la Provenza maritima 
y del condado de Forcalquer, corno tutor de su sobrino Ramón Beren- 
guer y cómo comenzó & conceder posesiones y rentas en Provenza 6. 
su tío D. Sancho y al hijo de éste Nuiio Sans. 
Es del mismo día (13 de diciembre) y lugar (Aix), laconfirmación 
hecha por nuestro rey de ciertos privilegios del convento de religiosas 
cistercienses de San Pons de &menos: aQucd nos Petrus Dei gracia 
rex.. . ob remedium et salutem anime nost1.e et IldePonsi carissirni fra- 
tris nostri comitis olim et marchionis Privincis et aniniaruin parentum A ~ X  
nostrornm.. . confirmamus cum hoc publico instrumento domino Deo 
et eius gloriose genitrici semper virgini hlarie et monasterio Si Pontii 
e t  priorisse ac sororibus .... privilegium quod dictus frater uoster eis 
.- 
indulsit videlicet ut sorores ciusdem monasterii .... possint adquirere 
salvo iure et dominio nostro et nepotis nostri et nostrorum in universa 
terra Provincie titulo ernptionis, donationis ... Datum apud Aquas per 
mauus E'errarii notarii nostri et mandato iiostro et ipsius scrita a Bo- 
nanato, idibus decembris anno Christi MCCIX=. Después del signo 
real, vienen citados como testigos, Miguel, arzobispo de Arles, Uuido, 
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arzobispo de Aix, Ugo, obispo y legado pontificio, Guillermo, obispo. 
de Ansona, el conde Sancho, t ío  del rey, fray P. de Falcó, prii r de . la 
casa de Hospitalarios de Sant Gilles, f rayPere  de  Montagud, ittaestre 
de los Templarios en Espnsa, fray Guillem Cadell, maestre de los 
Templarios en Provenza, fray.G. de Saino y Guillem Duriort (1). 
Dehiú salir pronto de Aix para regresará Cataluña, pues el 18 di- 
cieml~re y a  pasaba el ROdano en Tarascú. Allí esta datado el siguiente 
clociimento: aQuod ego Petrus... pro6ternur vobis comiti Sancio pa- 
truo nostro nos et quondam IldePonsus fratrem nostrum comitem Pro- 
vincie a vobis recepisse comitatum de Amiliave et cundem ccmiti 
1 oloso pro quadam summa pecunie pignori obligasse sicut in instru. 
iuentis que inde feciruus contioetur quam totam pecuniam in negociis 
fratris nostri olim expedirnus nos et ille (2). Proilla itaque totn sum- 
ma pecunie oblignmus et tracliiuus vobis et Nuuo filio vestro... totum 
Tnrnscd 
,, comitatum Provincie cum orunibus iuribus et redditibus et domiuatio- 
R6d'n0 nibus ... yaciGce et plenaric expletetis donec tota prenominata summa 
pecunie robis ct vestris ve; cuicumque iusseritis in i~itegrum persol- 
vatur... Pi.orriitt,imus etiam vobis ... quid  totum suoradictum comita- 
tum cum omnibu~ ~d cundem pertinentibus faciamus .vos et. vestros 
babere, tenere et possidere integre et  potcnter ... , Et si comes Tolose 
aliquid de pecunia credita coudonaverit ve1 re:i!isserit ve1 de homini- 
bus comitatu Amiliavi aliquid nd eum redimendum habere poteritis 
illud totum veniat in solutuu neo super comitatum Provin~ie  possitis 
i l lud repetere u110 modo. .. Datum Tarasconi XV kalendas januarii 
auno Dominico incarnatiouis MCC non&. Después del rey firmaron el 
obispo Guillem de Ausona y Guillem Durfort y como tcstigos aparecen 
Guillem de Cervera, Pons de Vernet y Pere Livere, signando como es- 
cribano Bonauat (3). 
De manera que, al  encargarse de la  tutela del sobrino, D. Pedro 
entregó el condado de Provenza á su ti0 el conde Sancho, e n  hipoteca 
y garantía ó mejor en compensación de la cesión que dicho Sancho 
había hecho ailos antes (1204) del condado de Amilnu (cuando el .rey 
y su hermano Alforiso tuvieron necesidad de hipotecarlo al  conde de 
Tolosapara obtener un emprbtito), al objeto de reintegrarse de los 
perjuicios é intereses por rriedio de las rentas de la Provenza, justifi- 
cándose esta entrega por haberse invertido. la  suma que prestú el con. 
de de Tolosa sobre Amilau, en negocios del conde de Provenia. El 
historiador Papón dice qiic al  tomar el rey Pcdro la  lutela del joven 
conde Ramón Berenguer, =llemniena dans ses etats pour le faire Alever 
et donna 13 gouvernemcnt de la Provencea son oncle dom Sanche.. 
(1) Booche, Eiafair8de Prouenca, 11, libro IX, pig. 203. 
(a) Este convenio de que hace meoeidn, con el cande de Tolosa, fu6 el otorgada on.brni- 
1&0enabri1.1804, que hornos ya srpliendo cn este itinernrio. 
(3) Perg. 348 dc Pere 1. Archivo C. de A .  
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Otros historiadores como Rouchón, dicen que D.  Pedro- .npr&s. s3&tre 
fait reconnaitre. haut administratour du comtk, et en avoir n o m m ~  
son frere Sance administrsteur dircct, il reprit la route de YAragÓn, 
ou il mena avec lui son ncveu. qu'il placa sous la discipline do Mon- 
tredón, grand-maitre des Templiers, et de R. de Pennafort, fameux 
thBologieu=. Los cronistas provenzales ignoran por lo tanto, que don 
Sancho, mas que el gobernador del condado en delegación del rey 
Pedro, EuB un poseedor y perceptor temporal de las rentas y tributos 
del citado estado, para reintegrarse de cantidades prestadas 6 indem- 
nizarse de pcrjuioios experimentados al ccder, por favor al rey y & su 
hermano 41fonso, el sefiorio de Amilau. Puede presumirse, siendo un 
Viejo lagarto con mucha astucia y ambición el tal D. Sancho, que la 
indemnizacibn que supotomarse fuC explbudida. 
Desde Provenza nuestro rey dirigióse á Cataluna y el 5 febrero 
1210 consta su estancia en Gerona, por el acta de protección que con- 
cedió á los habitantes de PerpifiR y de la facultad que les aseguró do 
exigir de los oficiales reales su auxilio para obtener de los deudores, 
civilcs ó eclesiásticos, el pa.go de toda deuda: ~Datum Gerunde nonas n"o'eio 
februarii anno Domini incariiationis h ~ u ~ @ ~ ~ ~ ~ ~  per mauum Col~mbi  
dotarii nostris. Fueron testigos Uch, conde de Empuries, Ganfrot de 
Rocabcrti, Guillem de Cervera. Ramón Galcerán, Arnau de Lers, 
G. de ~ r e x e l l ,  Dalmau de Crexell, Arnau de Sales, Azuar Pardo, Sau- ' 
eho de Orta, Pere Liuerre, Bernat de Bellocb, mayordomo y otros (1). 
A los tres días pasaba por un pueblo que no podemos situar 6 ideu- 
tiílcar. Es de 8 febrero el dccrcto prohibiendo establecer poblaci6n 
una learma & la reiionda de Montzóii, sin licencia do los Templarios y 
consigna datzcm apud Sanctum Cephem á VI idu; febrero del 1209 de 
la Encarnación (2 , .  La forma de la abreviatura del nombre no nos 
pcrmitc reducirlo A San Celoni ni á San Cugat. Parece, empero, que 
debe corresponder á un lugar entre Gerona y Barcelona 6 entre Gerona 
y Lleyda. 
El 23 del propio mes aparece en Lleyda, según un documento del 
Carto1,al magno de Emposta; y es del mismo dia otro documcnto he- 
cho en A1,menar (puebro *tres horas al  Norte de aqueila ciudad), en r.icraa 
el que el rey reconoció que el-terreno sito en el alfondico nostro, junto 
á la iglesia de Santa Maria del Mar y extendiendose hasta cl cauce del 
agua de losmolinos de Barcelona y hacia el mar y la Darasana, per- 
tenecían R la jurisdicción del obispo B iglcsia de esta capital, con f a -  
cultad de disponer de aquel arenal en la forma que estimaran conve- Almenar 
niente: ~Da t i s  almeuarii X oalendas marcii anno' ab incarnacione 
(1) Puhiieado por Mnssbt-Reynier en Cotbtumaa da Perpignan, privilegio 1X y por Alart, 
Rivilegaa e6 fitres municipauz da Rouarillón $1 ds Cardagno, p6.e. 94. 
(2) Cartoral DIagno de la Castellania de Empost;,, VI, doc. 13j, 
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Domiui MCCIX per manum Ferrarii notarii nostri.. Entre los testigos 
figura el vizcoude Guillem, suponemos de Cardona (1). 
A los tres dias estaba en Agramunt. Es del 26 febrero la donación 
que, en memoria de  su  madre D.' Sancha., otorgó a l  monasterio de  
Sijena y á su priora D.' Osenda de  Lizana, de un judío llamado Vidal, 
con su  familia y con iguales ventajas que los judios del rey: =Vitalcm 
filium quoudam magistri David Abnadean Alfaquini domini Ildefonsi 
asrnuiunt regis bone memoric patris nostri ... volumus preterea e t  statuimns ut  
vos priorissa e t  sorores et  fratres de  Sexena presentes ve1 futuri non 
positis de  p red i~ t i s  iudeis ve1 suis uuquam aliquod cambium ve1 com- 
mutacionem facere:.. Datnm apud Acrimontem 1111 kalendas marcii 
anno Dominice incaruationis M"CCS nono, Era MCCBXL octava.. Entre 
los testigos, Guillem, vizconde de Cardona (2). 
h1 mismo dia dictb tambien D. Pedro en Agramunt l a  sentencia e n  
el pleito entre los Templarios y los vecinos de Moiitzhn, sobre el servi- 
cio dc hucste y cavalcada (3). Dice la eentcncia: Quod nos P. dei gra- 
t ia Rex ... judex constitutus a fratre P. do Monte acuto venerabili Ma- 
gistro militie Templi in partibus hispaniarum et fratribus suis e x  una 
parte e t  vniverso populo de Monte sono et  terminorum eius e x  alia i n  
causa que vertebatur inter ipsum Magistrum et fratres e t  populnm su- 
pradictuin super caualcatis quas dictus populus de Montesono negabat 
se debere ipsis licet esercitus siue hostcs non negaret. Auditis allega- 
tionibus utriusque partis ... hábito cousilio et  deliberatione dilectornm 
nostrorum venr. Terrach, Archiepiscopi et  G. Viccn, cpiscopi et  plu- 
rixm aliorum in utroque jure valencium a c  baronum curie nastre, 
condempnamns supradicturii populum de  Montesono e t  terrninoruui 
eiusdem in  exercitibus siue hostibus et caualcatis proprio exhibendis 
predictis fratribus siue nobiscum, siue sine nobis, siue cum alio cxer- 
citu ve1 caualcata, siue sine alio cxercitu uel caualcata, siue contra 
crishptianos, siue contra paganos quaudocumque et  quocienscumque 
supradicti fratres e t  eorum successores voluerint uel niandnuerint uel 
exegerint a quibuslibct homiuibus de  Montesono ... Datnm apud A cri- 
montcm 1111 kalendas marcii anno Dominice incarnacionis M°CC nono, 
pcr manum B'crrarii notarii nostrin. Constan por testigos, Ramón, 
arzobispo de  Tarragonrc, Guillem, obispo d e  Vich, Aznar Pardo, Mar- 
t i  de  Canet, Sancho de  Orta, G. de  Cei,velló, Berengucr de  Puigvert, 
G. de  Peralta, Jordáu d e  Peralta, Guillem Durfort y otros. 
El 1.O de  marzo, todavia e n  Agramunt, otorgó A sus habitantes una 
carta de  franquicias muy interesante: .Data apud Acrimonte kalendas 
(1) Perpnminos de la Cntcdrnl dc Barcelona; este documento debe someterse A eatudio 
sntas de &cel)tBrlo. 
(2) A r c h i ~ o  de Sisena, publicado por Delaville an Carltclai~e gaieral, y véase tambien 
Cartoral magno de la Castellonia, vol. VI. 
(3) Archivo del Grao Priorato da Cataloñn, armorio 23, n." 115 
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marcii anno Dominice incarnationis nono per manum Ferrarii 
Agramunt 
notarii nostri et mandato eius scripta ... D, figurando cntre los testigos 
Guillem, vizconde de Cardona, Ramón de Montcada, Garcia y Blasco 
Romeu, Aznar Pardo, Marti de Canct, Assalit de Gudal, Pedro Sessk, 
Berengnkr de Peramola. G. de Pcralta y B. de Belloch, mayordomo (1). 
El mismo día todos los hombres de Agramunt prestaron homenage 
al rey. 
Parece que de los llanos de Urge11 bajó á Barcelona, donde, el 9 de 
marzo, reunió el consejo áulico de prelados y barones y dictó la orde- 
nación sobre la facultad deloe señores directos para enagenar las co. BaPcclonL 
sas que tenían en enfiteusis, que está inclalda en las Constitucions de 
- 
Catalunya, volumen primero, libro IV. titulo 31. 
Muy poco tiempo empleó en ;a capital, pues el 21 del mismo mes 
, se encontraba ya  en Lleyda, según consta por la data de la escritura LLcydn 
. 
de donaciónal prelado dc Tarragona de parte de los diezmos de Sa- 
rreal, según anotó Blanch en su Archiepiscopologio. 
El 5 de abril estaba en lfontzon, donde otorgó concesión á Pere de 
Pomar y á su posteridad, del castillo de lá Cainarcna, con: sus perte. 
nencias y habitanles, eper francham et ingenuam bereditatem; tali 
tamen pacto quod cum castro predicto faciatis pacem et guerram con- 
tra sarracenos et christianos quoslibet et cum quibus nos ve1 successo- 
res nostros guerram habere contigerit.; y Pere de Pomar promete 
ayudar al monarca eet si de castro illo vos guerrejaremus guerra ma- 
nifesta sine saubuda essemus vestri traditores . . .  Datum apud Montem 
sonum nonas aprilis per manum Ferrarii notarii nostri Era MCCXL 
octaua-. Los testigos fueron Garcia Romeu, Arnau de Alascun, Aznar 
Pardo, Marti de Canet, Pedro Scsse, Sans de Antillon. Blasco Romeu, 
Pere de Alcal&, Guillem de ~ l c a l á ,  Guillem de Puig, Fortun Valero, 
Ato Orela, Gombau de Sramacet y 1'. Moiniz (2). 
El 7 y 8 abril consta su estancia en Montzón por documentos del 
Cartoral magno de Emposta y el día 13, otorgó aun en dicho punto la 
donación á la Priora de Sigena y al  monasterio, de un hombre de 
Berbegnl, con su familia y manso: ~Da tum apud Montem sonum idibus 
aprilis per manum Eerrarii notarii uostri Era hlCCXL octava.. Entre 
los testigos, frater G .  de Roda capellanus domini Regis y frater Petrus 
comendator de Sexena (3).  
Afirma Zurita que, durante estos días que permaneció el rey Pedro 
en Moutzon, mandó reunir allí los ejkrcitos para emprender guerra 
contra los sarracenos del reino de Valencia y que estaban con el ]no 
(1) Perg. 353 de Pere 1, pnblieado en roleecidn de doeurnentaa in4dito8, vol. VIfI. 
(2) Perg 363 de I'ere 1, Archivo C. de A. De esto pergamino pende lodavio el corddn n!e 
sujetsba el sello rlel R e y  I'edro; Pomado da hebfas $e Reda sueltaa, de color de tierra de 
siena. 
(3; Archivo de Sijena, pergnmtnos, publicado por Dola>.iIlc, 
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narca los obispos de Zaragola, ~ u e s c a  y Tarazona, Ximeu Coruel, 
Arta1 de Alagon, Blasco Romeu; Pedro Sessé, Guillemde Cervelló, el 
scncscal Montcada y otros caballeros aragoneses y catalanes, reci. 
hienda además mucho auxilio de los Templarios; y, que emprendidas 
las operaciones militares, fueron ganados tres castillos de los moros, 
Adamuz, Castellfnbit y Scrtella. Si todo esto es exacto, ó debieron 
ser muy precipitadas y cortas estas empresas guerreras en Valencia 
6 cl r e i n o  concurrió personalmento hasta el final. A lo más, pudo 
destinar A ellas mes y medio; desde fines abril 5 principios de  .junio. 
El 13 abril nos consta todavia la  estancia de D. I'edro en Montzón y 
. el 13 junio. precisamentc A los dos meses, nos aparece ya en Teruel, 
donde permanece hasta mediados de septiembre. 
Nosotros opiliamos que no empezó cntonces la expeaici6n contra. 
los moros, porque el rey marchó precipitadamente á Lenguadoc. 
Es en el período que corrc desde mediados de abril hasta la prime- 
r a  quincena de junio, donde conjeturamos debe colocarse el viaje del 
rey D. Pedro y lo que refieren Vic y Vaissette, apoyados en Vaux- 
Ccrnay, no en documento alguno, de una conferencia celebrada en 
rrmiers Pamiers, A la que asistieron ademhs de nuestro monarca y de Simón 
de Montfort, el conde de Tolosa, que y a  habia regresado de Roma y 
de Francia, al  objeto de procurar una avenencia y reconciliación entre 
el conde de Foix y el caudillo de los cruzados. Arlagen que, luego 
algunos señores del país, enemigos de hfoutfort, pidieron al rey Pedro 
que se decidiese á apoyarles 6 dafenderles, ofreciendo aceptar, su so- 
beranía; que el rey se aeercá al lugar de Afontreal y-rehusó cl homc- 
Mootreal 
naje que querían prestarle, A menos de hacerle entrega del castillo de 
Cabaret y deniás fortalesas que teuian. Entonces D. Pedro marchó, 
obteniendo de Sim6n de Montfort la concesi6n de una corta tregua a l  
Conde de Foix, dirigidndoso & Portet, lugar 5 10 kilómetros de Tolosa, 
desdc donde pidió celebrar una entrevista al  legado, que era el abad Yortet del Cister y que se encontraba en dicha ciudad. Este abad, acom?a-' 
fiado del propio Simón de Monfort, se presentó en seguida al rey, en 
Portet, pero no hubo avenencia. Don Pedro regresó desilusionado á 
Aragón, 3. continuar la  guerra contra los moros. 
La cancidn de la Cruzada; de  Guillem de Tudela, menciona esta 
entrevista de Portet : 
Lo rcis d' Arago i venc a lui de vas Murel, 
E parle a b  dons abas en 1. prat a Portel, 
E anc no i delhivrero que valha 1. anel 
De nulha avol fivela (1). 
(1) Edicidn P. Méyer, versos 10e2-25. Trduccidn: El rey de Arigbn vio0 d oneontrnr al 
a k d  Ur~oin Nuret, oonvrrsando con 61 en on prado en Portet y nsda eoncertnron que +&¡alga 
una sortija del peor rizo. 
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Es de suponer que esta vez el rey fue directamenteh Lenguadoc, 
sin pasar por Cataluiía y Rosselló, atravesando á la ida y & la vuelta 
los Pirineos por algún puerto entre la región de Sobrarbe y Ribagorze 
y el condado de Bigorre 6 el Comenge. . . 
Afirman los Bcnedictinos que dichas conferencias de Pamicrs Y 
Portet se celebraron posteriormentecal regreso dcl conde de Solosa 
y antes del asedio por Simón de Montfort del castillo de -Minerva, que 
comenzó en los úitimos dias de junio. Ahora bien; el conde de Tolosa 
estaba, en enerof210, en-noma;, de Roma se dirigió & la Corte del 
Emperador Otón y de allí á la del rey Felipe Augusto de Francia; por 
consiguiente, no es posible creer estuviese de regreso en sus cstados 
antes de la segunda quincena de marzo. Por lo que hace al conde de 
Tolosu, pues, las conferencias debieron efectuarse entre los Últimos, 
días de marzo y los últimos de junio. En cnanto a1 rey, sabernos Ya 
que la segunas quincena de marzo y la primera de abril, las cn 
Lleyda y Montzón. Y como no tenemos documentos que justifiquen 10 
aseverado por Zurita, de que en aquella estancia en Montzón fue 
cuando organizd el ejército para atacar $ los moros de Valencia, pre- 
ferimos poner ek,viaje referido de D.,Pedro & Pamiers y Portet. e n  el 
tiempo que media entre el 15 abril, en que deja de aparecer en N0nt- 
zón, y el 15 de junio, enque  se le encuentra en Teruel. En este su-  
puesto, resulta suficiente tiempo para que despucs de la entrevista de 
Portet, iilontfort vaya al asedio de Minerva. Dc lo contrario, si acep- 
tamos lo qne rificre Zurita y admitirnos al rey ocupado en abril y ma- 
yo en la guerra de los moros, el viaje $ Lenguadoc y las conferenciac;,, 
debieron hacerse en diez 6 doce dias, porque el 13 junio aiin estaba 
D. Pedro en Teruel y el 25 ya estaba Simón de Montfort,en el castillo 
da Minerva. 
Colocar el viaje y. conferencias citadas entre la segunda quincena 
de junio, cuando D. Pedro deja de encontrársele en Teruel y el 
30 agosto en que de nuevo aparece en dicha ciudad;ofreceria mayores 
dificultades que las que vemos cn aceptar nuestra conjetura 6 sea.en 
C O ~ O C ~ ~ ~ Q  entre el 15 abril y el 10 de junio. 
El día 13 junio declara11 tres escrituras importantes la estancia del 
rey en Teruel. Es la primera la liberación devarios tributos y la fran- 
quicia y libertaa concedidas A los moros de Zaragoza. Por su interhs 
lo extractamos, aunque el mal estado de consernación del documento 
y de los errores del amanuensc que 'escribió el traslado que conoce- T e d  
mos, en 1331, lo hacen~pefectuoso: .Nos Petrus ... volentes vtilitati 
ncstre diligeucius providere e: rnauros uostros ab omnibus gravamipi- 
bus.. . concedimus et laudamus vobis omnibus inauris de Cesaraugusta 
maioribus et minoribus presentihus et futuris et toti posteritati vestre 
habitante iu Cesaraugusta per secula cuncta ut silis franchi, liberi 
et inmunis de vestris personis et bestiis grossis et minutis et de omni- 
bus aliis rebus... ab omni lezda, portatico, pedatioo, usatico, tolta ... 
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per totnrn terram nostra m... Enfranquimus etiiim vos in perpetuuin a b  
illis quatuor solidos quos solebatis dare  repositario Aragonispcr sin- 
g u l i s  bestiis grosis de  introitu terre maurorum et de singulis etiam de. 
nariis qnos dure solebatis per singulisari.etibus interfectis a vobis in  
paschavestro qui vocantur adayes; etiam de illis quinque solidos quos 
totum algemam vestrum dare  solebat singulis annis per spicadorasa, 
A k d e  que si mucre algún moro sin descendencia 6 parientes con de- 
recho á suceder según sus leyes propias, uuu mitad dc  todos sus. bie- 
nes sor& para la aljama de Zaragoza y otra para el rrionarca: eDatum 
Turolii idus junii per mauum Ferrarii notarii nostri sub Era XCCXL 
octauaz. Entre los prescutes a l  acto Pedro D'errandiz, Alfonso Tello, 
Garcia Romeu. Artal dc  Alagon, i'edro Sessb, Ramón de Montcada, 
Guillem de  Cervera, el senescal Guillem Ramón y Marti de  Canet. 
Tan~bibn  otor,gó aquel dia la donación del ca.stillo de  Moritalban, 
con sus aldeas, perteiiencias y habitantes, en heredad franca y libre 
perpetuamente, 5 la orden de  Santiago de Eclb6, en maiios del Mnestre 
F i i r a n  Gonzalvez: qDatum Turo!ii idus. iunii Era millcssima cCXL 
octaua, per manum Ferrariinotarii  nostris. Fucron testigos, Garcia, 
obispode Tarazona, Pere de  Montagut, ,maestre del Tzmple Rodrigo 
l)iaz, maestre de, Salvatierra, Pedro Ferraiidiz,A1Eoriso Tello., Garcia 
Romeu. Artal de  Alagón, Aznar Pardo, rnayordoino de Aragón, Merti 
de Cnnet, Pedro Sessé, Fortun Vnlero, Ramón de  Montcada, cl scnes- 
cal Guillem Ramón y otros muclios (1). 
El tercero de los indicados documentos del 13 junio es un corivenio 
con los freircs militares de  Salvatierrn: ~ Q u o d  nos Petrus Dei gratia 
rex.... rogamus vos magistrum dc Silvaterra et  omnes fratrcs Testros 
in quantum possumus ut  nniore e t  gracia iiostra et u t  scmper vobis et  
domui vestre beriefacere teneainur adquietari vobis faciatis Cesarau- 
gustain, Calataiub ct  Turolium de  posse iilccti nostri 1'. Ferrandi qui 
lias.villas a nobis tenet in pignore et  Richos Iiominea nostros A r ~ g o -  
num ab  eo absolui de  hominatico et tidancia et  ostatico quibus ei ter 
Teruel nentur pro nobis: et  accipiat,is intuitu nostro i n  posse vestro contra 
nostraiu IZotani scilicct c t  fontcs dc  Calataiub, Sonimetum et,Embith 
juxtarn cenam que dicto P.  b'erraiidi irnpignoramus et tradimus in 
cambium supradictarum villarumr ... fiI rey otorgó adem&s, seguridad 
y protección a l  Maestre y freires, así coino á Pedro Fcrrandiz y & su 
hijo Alvaro. =Et ogo frater Rodericus Didaci magister de Salvaterra 
proniitto et  convenio vobis domino P. regi ... quod predicta quatucr 
castra vobis. . .  reddamus sine omni contradictione in pace et restitua. 
mus statim cum Pctrus Ferrandi pacatus fuerit ve1 filius suus . . .  Da- 
tnm Turolii idus junii per manum Ferrarii notarii nostri sub-  Era 
MCCXL o c t a u a ~ .  Entre los testigos el obispo de Tarazona, Aznar' 
(1) Perg. 356 de Pedro 1. b c h i u o  C. de A; enmuy mnl cshdo de oonserunci6n. 
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Paido, mayordomo de  Aragon, f ray c errando Gonzalbcs, macstre de  
Ucles, f r a y  Pons Marescal, comanador de  Miravet, Alfonso Tello, 
Garcia Romeu, Artal de  Alagon, Pedro Sess6, Xiarti de  Canet y A t o  
Orela (1). 
Fue segurameiile por aquellos dias que Elvira, condesa viuda de  
Urgell, despubs de  haber recibido homenaje de Arnau de  Castellbó, le . 
prometió en presencia del Rey, abuod propter istud homiuiaticuin non 
possim vos ve1 castella vestre mitiere in posse domini Regis ve1 Glie 
niee aut Petri F e r p n d i  ... sine vestra gratuita voluntatc. Et nos Pctrus 
rex... conveniriius vohis A . d e  Castrobono ... quod noir forcicnins neo 
distringamus vos venire in posse nostrum vcl filie Comitisse be1 P. Fe-  
rrandi.. Es d e  junio de 1210 y firmado por cl rey y por l a  condesa de  
Urgell. 
l'erdemos el rastro del rey desde nrediados de junio hasta fines d e  
agosto. Mieritras no aparezcan nuevos documentos autEnticos que llc. 
nen este parentesis e?i el itiiierario, licmos de  suponer á D. Pedro ocu- c"s"c"'a"'" 
pado cn l a  expedición contra los moros de  que y a  hemos hablado y eri 
la toma de  1os.mcncionados castillos de  Adanius, Fahit ySerrella.  
El 30 agosto, reaparece en Teiuel, confirniando á Guillem de  Guar 
dia-alada y á s u s  descendientes perpetuamente. el castillo y villa dc  
Conesn, con sus pertenencias y habitantes y un lugar del thrininu de! 
castillo d e  ForEs, cn Comalats, llamado la  Sala, para que lo poseyese 
á fuero y costumbre de Barcelona, salvo el derecho del arzobispo de 
Tarragona; y diclio Guillem se declaró vasallo del rey, efacicns vobis 
honiiniaticum junctis maiiibus apud cnstellum Habib corixm niultis Teruel 
barouibus curie vestre aragonensibns et  catalinis .... Datum Turolii 111 
kalendas septenlbris pet marium Ferrarii notarii nostri Era M,:CXIJ 
octava aniro Dominice Incarnationis MCCdeciiuo=. Figuran cutre los ' 
presentes el scnescal Guillem Ramoir dc  Montcada, Bernat de Portella, 
Pere  de  Crexell, Guillem d e  Obcna, Arnau de Timor, Berenguer de 
Ccrvera, Guillem de  Portella, Xiinen Cornel, Garcia Korueu, Blasco 
Romcu, Blasco de  Alagon, Sancho de  Antillon, Aznar Pardo, maior- 
domus Aragone, Arnau de Alascuu, Adam de  Alnscuu y Ato de  
' Foces (2). 
Es del 6 septiembre y dada en Teruel el acta d e  la permuta celebra- 
d a  por el rey con Ximcn do Lavatn, gran comendador de los Hospita- 
larios e n  Espaila y con Martin de  tlndós, Castellan de Erup~osta, de  
los judios que dicha orden tenia desde el rio Segrc hasta Feriza (Ariza) 
y los moros que poseia cn Huesca y Zaragoza, por el castillo y villa 
de  Cabañas, cerca de Riela y el uso de agua. en esta últinia población: 
aDatum Turolii VI11 idus ieptembris per manum Ferrarii notarii 
(1) Perg. 365 de Pedro 1, idem 
(2) Pcrp. 869, idem. 
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nostri Era llfCCXL octaua.. Entre los testigos Aznar Pai.do maiordo 
mus A~agonis ,  y fray Frontiuo, comendador de  Casasuovas (1). 
E l  mismo dia dió tainbibn á los ~ospi ta lar ios , las  mezquitas de  Bu. 
rriana (2); y debió partir inmediatamente deTerue1, por cuanto 8-  los 
tres dias, estaba y a  en Eues'ca, donde, en memoria d e  su madre doiia 
Sancha, concedió R aquella orden sagrada y militar la exención de  
Hue~ca impuestos, declarando especialmei~te esta franquicia en los vasallos 
que tenia el Hospital en Gerona y San Ccloni, por haber sido estos en 
fecha reciente muy molestados con exigencias tributsrias: rDatum- 
Osce V idus septembris Era MaCCaXL octaga per mannm E'errarii no- 
t a n i  nostriw (3). 
El 20 del propio septiembre pasó por Vilal'elicbe, pues allí está fe-. 
chada ln escritura de  devoluci6n de  la ciudad de Tortosa, con su Zuda, 
á los Templarios, en marios de su Maestre en Provenza y Espaaa, f ray 
Pere de Illontagut: =Datum apud Villnm felicem XIII kalendas octo 
Vilnlelieh; bris per manum Columbi notarii nostri Era  MCCXL octnua, nnno -Do 
minice incarnationis MCCO deciiuo*. Figuran po'r testigos, el obispo 
de  Tarazona. Garcia Romeu, Ximau Cornel, Miguel de  Luesia, Arnau 
de  Alascun, Don Ladran, Aznar Pardo niaiovrlomnus A~agonum, Marti 
de  Canct, Assalit de  Gudal, Pere de  Crexell y otros (4). 
El 5 octubre, 6 sea el tres de  las nonas de este mcs, ano de la En- 
carnacibn 1210, pasó por Calatayurl, donde signó el privilegio en favor 
Oaiatayud del vecino de  Lleyda Pere de  Santa Creu, de  condoilación de  los cen. 
sos que gravabnn.10~ sotos que habia adquirido (5). 
A finesde obtubre entró en Cataluiia y el dia 23 consta su estancia 
en Lleyda: El privilegio'prolribieudo edificar sobre cl puente dc'dicha. 
ciudad, y e n  las arenas ó márgenes 'del  Segre en aquellos contornos, 
mandando derribar lo  y a  edificado, esta fechado en esta forma: *Da- 
tum Ilerde Xo kalendas novembiis per irranum Ferrarii notarii auno 
Lleyda Bominice incarnationis bfCCo decinio.. Testes buius rei sunt Garsias 
ltomei, hfichael de Lusia, maiovdomus A~agonum,  Exenienus de Aybar. 
Guillem, vizconde de Cardona, Guillemde Montc:ida, Guillem de Cerve- 
110, Guillem de  Guardia, Guillem de  Peralta, Guillcm de AlcslR, Guilleni 
de Clarasvalls, ~ u i l l e m  de Castellnou, Bernat de Portells. Befuat d e  
Centclles, Bernat de  Belloc maiordomus Curie y Bernat de  Montreal(6). 
(1) Archivo de la Cnstellnnia, legajo lo@ publicado por Delavillo. 
(a) Cnrtoral Magno de Empasta, volumen 11. 
(3) Areliivo de Sigeiia, pergaminos; publicado por Delaville. 
(O ?erg. 3 i O  de Pedro 1 en Archivo C. de A. Publicado por Olivcr cn Cddigo  de las Coa. 
lumbres  <lo Torlosa, pero con data equivocrda, pues pone el 14 de Ins ealcndas y ea el'13; tam: 
bién os cl 13 eu 1% eoriii do este dociimonto an el Araivo del O r a n  Priorato de Cntaluüa, Ver.. 
gnrnino i del nrmario de Tortoaa. 
(6) Archivo municipal de Lleydr. Cald loga  de los Pliuilspiol por R. Gras de Esteva (Le- 
rida. 1891). 
(6)  Archirq municipal dc Lleydn, p t i~ i log io  n.O m. Nots envirds. por el Sr. Gris de Esk- 
be*, correspondiente de edta R. Academia. 
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El mismo dia 23, otorg6 la  donación del castillo y villa de Azc6 á . 
los Templarios y la confirmación de lcs privilegios obtenidos por dicha 
orden, en manos del Maestre en Provenza y partes de España P. de 
Montagut, Pons Meuescal, comendador de Miravet, Guillem Cadell, 
comendador de Mont'zon, Guillem de Montrodon, comendador de Gar- 
deny y Guido, comendador de Huesca: aDatum Illerde Xo kalendas 
- novembris per mauum I'errarii notarii nostri anuo Domiui MCCa de. 
c i m o ~  (1). 
Es del 26 del propio octubre y aun en Lleyda, el acta de la dona 
ci6n que D. ~ e d r o  tiizo A Ximen Cornel y á su mujer Sancha de Estada 
y B. sus descendierites, de la propiedad que tenia en Uncastillo, con las 
casas, moliiios, hornos y caldar ium tinctuve; disponiendo que nadie 
Lieyaa. 
- 
pudiese tener en dicho punto horno ni caldera de tinte, sin permiso de 
aquel seiior. Y en cambio loscitados esposos cedieron al rey una herc- 
dad cerca de Vallclani y Coiilit, Ilairiada bforen, que E'ortun de Stada 
habia dado á su hija Sancha, esposa de Cornel: ~ D a t u m  Illerde VI1 
calendas novembris per manum Ferrarii notarii nostri Era MCCXL 
octava.. Firmaron despues del monarca Ximen Cornel y su mujer. 
Entre los testigos García Romeu, Miguel de Luesia, mayordomo de 
Aragdn, Arnau de Alnscun, Guillem. vizconde.de Cardona, Guillem 
de Montcada, Guillem de Cervelló, Guillem de Aguiló, Assalit de Gu. 
dal, Ato Orela, Bernat de Portella, Bernat de Belloch y B. de Ceute. 
lles (2). 
El 4 noviembre estaba en Agramunt, donde dictó mandamiento á 
Guillem de Cervera y .á su hijo Ramon de Cervera de rendir vasallaje, 
por la ciudad de Tortosa que les habia anteriormente concedido, á la 
orden del Temple, afaciatis hominium et fldelitatem pro domo militie 
Templi fratris P. de blontcacuto venerabili Magistro eiusdem domus Agramunt 
in Provincia e t .  quibusdam partibus Hispanie et quod recipiatis ct 
teneatis pro eum et per dictam domum et Eratres militie dictam ciuite- 
tem sicut eam per nos habebatis et tencbatis. Certum est enim quod 
propter multa et utilia scrvicia et auxilia que dictus magister et ceteri 
fratres nobis fecerunt in'guerra sarracenorum gratuita voluntate red- 
dimus eis Dertusam ut habeant eam et teneant sicut unquam melius 
habuerunt ... et mandamus vobis et dicto filio vcstro ut dictam civita- 
tem Dertnse recipiatis ... Nos cnim absolvimus vos et filium vestrum 
a b  hominio et fidelitate .... Datum apud hcrimontem 11 nonas novcm- 
bris per manum Columbi notarii nostri auno Dominice incarnationis 
bI°CCO decimo~. Figuran como presentes Guillem, vizconde de Car- 
dona, Guillem de yeralta. Ouillem de Puigvert, Ramon de hlontcada, 
Ramou de Cervera, Ramon GalcerBn, R. de Ribelles, B. de Puigvert, 
(1) Archivo del Gran Priorato de Cataloiia, armario 23, n 115; y Archivo Corona A m  
g6n, volomen de Inventnrios g escrituras de1 Temple. 
(2) Ter&. S72 de Pero 1. Archivo C. de A, 
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B. de  Anglerola. B. de  Pei.aniola, B. de Rubió, Asalit de  Gudal, Marti 
de  Canet y Gomis de  L u n i  (1). 
El 6 novieinbre continuaba todavia en Agramunt, cuando enco- 
mendó á Cuillkin de Cardona y 3. su hijo Ramón Folch. todo el conda- 
do de  Urgell con sus castillos para administrarlo en nombre del mo- 
narca durant,e ciiico anos, a.propi5ndose sus rentas; con la proniesa do 
darles auxilio si, en estc periodo, PerelFerrandiu y Guerau de  Cabre- 
r a  obtuviesen el gobierno y dominio directo del condado de la condesa 
viuda D.& Dlvira y por ello les molestasen; 6, caso de llegar B la cele- 
bración de  un  convenio dicho monarca con los citados Ferrandis y 
Cabrera, entrarian e a  la concordia los padre 6 hijo Cardona: ~ D a t u r n  
apud Acrimontein VI11 idus novembris per nianum Columbi notarii 
domini Regis auno Dominice Incarustionis MCC decimos DespuEs del 
Rey firmaron Guillem de Cardona y su hijo Ramón Folcli. Como tes- 
tigos Uch de ~ a t a ~ l s n a ,  Quillcm Durfort, Pere Balbo, Pere de Sala y 
Pere de  Toló. Siguaron al final los tres notarios reales Coluuibi ó Co- 
lom, Ferrario 6 I'errer y Berenguer de Olzina (2). 
El 18 noviembre pasaba otra vez por Lleyda. El decreto colocando 
bajo su  protección y seguridad á Bertráu do Clusa, propósito de  Santa 
>[aria de Mur y B sus sucesores en dicho cargo. con sus familias, casas 
': vasallos y todos los bienes del citado moriasterio, y confirmando 
ademks 5 éste la posesión de l a  isla de  l a  Verneda superior, que su 
LLIJ'L~L .padre el rey AIfouso bubia dado, está así fechado: ~ D a t u m  Ilerde XV 
kaleudas deccmbris per manum Ferrarii notarii nostri aniio Doiuinicc 
iucarnationis ll°CCO décimo.. Fuoron tcstigos Bercnguer, obispo de 
Lleyda, Gombsu, obispo de Tortosa, Nurlo Saus, Garsias Romeu, Asa- 
lit de  Gudal, Guillem de  Cervera, Ramón de  Moutcada, Guillem Ra- 
món, senescal, Boreuguer d e  Puigvert, Berenguer de Peramola, Pere 
de  Cresell, Pcre Ralbi (Tartamut?) y Pere d e  Sala (3). 
El  mismo día otorgó otra dádiva importante A los Templarios,de- 
mostrando lo muy agradecido que el rey habia quedado por los auxi. 
lios de  la Milicia sanrada en l a  reciente expedición contra los moros: 
c... atteudentes multa et  magna servicia que Domus et  Eratres Hilicie 
Templi uobis contra sarracenos inpenduut et  quam fideliter eos im- 
pugnare procurant, damus ... vobis fratri P. de  Monte acuto venerabili 
Blagistro ... et fratri  Raymundo Uerengarii dc Ager et  fratri  Guillelmo 
Catelli, comendatori de  Montesono et  fratri  Guillelmo de  Monte rotun- 
(1) Perg. 813 de Pere 1, idarn. El Sr. Oliver (Caatumbres de Tarlosii, 1, p&g. T e ) ,  8806 estos 
r w ~ g l o ~  y eonecsiones feudales de l~ntiguos iiidicss, que debiau ten& eguivoenda a l  rpeilido 
del seiior do Tortow y yor e6to dice que en QuillGm de Cerucilb, en voz de Cervera. Tampo- 
co indica aue fuese no 8610 del padre, 43. de Cervera, sino tamliicn do su hijo Raindti. Zuritn 
llihro Ir, cap. so) diec puco, exnetnmente, quo el rey habia dado Tartoaa & G .  dc Oervera g 
s u  hijo. 
( e )  Perp. 814, idem. 
(Y) Pergamino original; de la ooleeei6n del autor. 
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do, comendatori de  Gardeni per vos Domui Milicie Templi e t  fratribus 
eiusdem prescntibus et iuturis in perpetuum duccntos solidos asigna- 
tos eidem Domui et  fratribus a b  Ermengaudo bone memorie Comite 
Urgelli ob remedium anime sue, annuatim accipiendos in  fanecha 
Ilerde eiusyue exitibus et  ~ e n t n m  solidos quos idem Comes asignaoit 
sepedicte Domui et fratribus in recompensationem invasionis quam 
fecit domui de BarDcns, nnnuatim similiter accipicndos in  leudis et  
fanecha Ilcrde e t  earum ex i t ibus~ .  Acababa ordenando á sus bailes 
que cuidasen de  hacer percibir estas cantidades anualmente á los 
Templarios: rDatum Ilerdc XV kalcndas decembris per maniim Fe-  
rrari i  notnrii nustri anno Dominice incarnationis MCC decirno.. Entre 
los presentes Dompnus Nuuus Sancii, Garcias Romci, A. dc  Gudal, 
Ramón Folch, R. de  Montcada, Guillem de Cervera, el senescal G. Ra- 
iii6u, Berenguer d e  Puigvert, B. d e  Peramola, P. de  Crexell, Arnau 
de  Fuxá, Marti de  Canet y 06oiez de Luna (1). 
Esta es l a  ultima residencia del rey que, del año 1210, hemos en- 
contrado. Transcurren cincuenta dias sin que documento alguno nos 
acredite el paradero de D. Pedro, hasta que, en la primera. semana de  
enero del ano siguiente, aparece en el Rosselló. Es probable que dicho 
tiempo lo pasase dentro de  Cataluña y buena parte quizhs en la ciu- 
dad de  Lleyda, por la que sentía marcada predilección. 
JOAQU~N MIRET Y SANS. 
S continua^.&)' , 
CACIQUISME POL~TICH EN LO SEGLE Xlll 
REMENBRANSA DEL sENYOl2 REY E N  J A O M ~ E  DE DONA MENORIA BA ENAE- 
R E  DE 89 Q U E  E N  P. DE P A L A U  E0 TENOUT AL BENYOR REY PER 
SOBRE MESA ET PER DESPESES ET DE RETENQUDES DE REEBUDES 
QUE NO HA DAT COMTE AL SENYOR REY NE A HOM PEE EL. 
XXX1V.-Primerament, del temps del senyer Rey en Jacme sn anrere, 
lan que en G. de cardona, caualer, muri, en P. de palau era batle per en 
G,  de cardona, que tenia la renda da camarasa, et  de eubels, et de muut. 
gay, per eaualerics. Et apres de la mort del dit en G.  de cardona, reebe en 
P. de palnu tata la renda de camarasa. et de cubels, et de mungay, et ca- 
lonies, et  dua milis CCCC sols de questin: et non f o  donat comta al senyor 
Rey, ne a bom par el: et munta, enfre tot, V milia sols o pus. 
XXXV.-ltem, apres daquest an passat, en Marti de vallebrera aporta 
(1) Archivo del Oran Priorato de Catalufia, privflegios del armario 10. 
